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Le pouvoir de decision des femmes dans le domaine politique 
R6ve ou realite? 
par MarceIIine Raeaf;mbelo 
The authorpresents strategies aimed at developing a political 
conscience in womm i groups in Muhgascar andpromotes 
the impkmentation of gender dcvclopmentpolicies as the k 9  
to increasing women i partr'cipation in all &vet$ of society. 
La sociktk mulgache assigne B h femrne, outre la 
soumission h l;C/omme et son rdle de reproductrice, 
d hutres rdles dont cem de parent, d 'ipouse, de 
domestique, rdles qui ne lui permettentpus toujoun 
de S h . r m e r  et ainsi prendre sa vkirable place. 
Trop souvent convaincu de dttenir le modele h suivre, 
I'homme de quelque sociktd que ce soit, h Madagascar 
comme ailleurs, a la ficheuse tendance de sous-estimer la 
fernme dans son altCritC et ses capacitts. 
La societd malgache assigne h la femme, outre la 
soumission A I'homme et son rBle de reproductrice, 
d'autres rBles dont ceux de parent, d'dpouse, de do- 
rnestique, d'aide communautaire, rBles qui ne lui 
permettent pas toujours de se valoriser ou de s'affirmer et 
ainsi prendre sa veritable place. 
Depuis ces six dernieres anndes, Madagascar a connu de 
grands bouleversements socio-politiques aussi fondamen- 
taux que ceux de la rholution communiste du debut de ce 
siecle, et ce sont, une fois encore, les hommes qui sont au 
devant de la scene pour orienter la societk qui se construit 
dans le cadre du processus democratique tel que vtcu par 
Madagascar et le continent africain. 
Cela peut s'expliquer par le fait que depuis deux 
dkcennies, on a aborde la question des femmes et de leur 
r81e dans la socidtd, sous I'angle Cconomique. Les corteges 
de seminaires, colloques et autres ateliers sur la femme ont 
plutBt axe leurs rtflexions et leurs travaux sur "la femme et 
le dheloppement" tres rarement, sinon jamais, sur son 
rble politique, sur ses rapports avec le pouvoir, sur sa 
participation aux prises de decision. Peut-etre, a-t-on, 
justement peur que les femmes brisent les schtmas 
traditionnels et revendiquent I'emergence d'une vision 
nouvelle des rapports entre femmes et hommes? 
Par ailleurs, selon une Ctude realisee par les Nations 
Unies, il faudrait attendre vers I'an 2490 avant que les 
femmes soient aussi nombreuses que les hommes h occuper 
des postes responsables dans le domaine tconomique. 
Pour le U.S. Fund for Feminist Majority, au rythme 
actuel, ce n'est que vers l'an 2465 qu'il y aura autant de 
femmes que d'hommes aux postes ddcisionels. Et le Bu- 
reau international du travail de renchdrir, "au rythme 
actuel la parit6 dans les instances de decision economique 
et politique ne pourra etre atteinte que dans cinq siecles." 
Cette situation sonne un peu comme une insulte mais 
elle est rkelle et nous force i une reflexion qui devra 
debaucher sur I'action et aborder sans etat d ' h e  ni 
complexe, le rBle politique des femmes dans le processus 
de dimocratisation de Madagascar. 
Je me propose ici de poser un diagnosic qui va au au-deli 
du constat plutbt que de disserter sur des notions 
philosophiques et feministes. Je veux essayer &identifier, 
d'examiner les facteurs-cl4 qui empechent la femme 
Malgache de participer aux instances politiques et 
d&cisionnelles de son pays, et aussi je veux definir les 
strategies qui favoriseraient son emancipation et la pro- 
motion de sa citoyennete. 
En parlant de citoyennetk, nous posons la question 
fondamentale de la "citoyennetd de la femme". La 
citoyennett ttant dCfinie comme "le fait d'etre membre 
d'une collectivit~, ayant la possibilite de participer sans 
entraves h laprise de decision au niveau social, economique, 
culturel et politique.(. . .) Le fait d'acceder equitablement 
aux ressources (terres, eaux . . .) et aux biens et services de 
base (santk, education . . .)" (Forum ~ ' O N G  et associations 
africaines). 
Mon intervention portera sur quatre axes: (1) le cadre 
legal de la promotion de la femme malgache; (2) la 
participation politique eficace de la femme malgache; (3) 
les entraveslcontraintes h la promotion politique, h I'accks 
de la femme h une veritable citoyennete; (4) les perspec- 
tives pour la femme malgache d'une citoyennetd vecue. 
Cadre Idgal de la promotion politique de la femme 
malgache 
Madagascar a ratifie, le 19 dtcembre 1988, la conven- 
tion du 18 dkcembre 1979 devenue, le trois septembre 
1981, le trait6 international sur I'dlimination de la dis- 
crimination h I'kgard des femmes. 
Ce texte est fondamental car il a et4 le premier h 
reconnaitre, de maniere explicite et sur la scene inter- 
nationale, le rBle de la femme dans le ddveloppement et 
sunout hlui permettre d'atteindre I'egalitd avecles hommes, 
et de promouvoir les droits de l'homme et les libertds 
fondamentales dans les domaines politique, Cconomique, 
social, culturel, et civil. 
Madagascar a Cgalement adhere aux "strategies de Nai- 
robi" qui furent adoptees lors de la Conference inter- 
nationale d'tvolution de la dtcennie de la fernrne, tenue 
du 15 au 26 juillet 1985. 
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Ces strategies prevoient entre autres : ". . . l'intdgration 
des femmes A toutes les etapes du ddveloppement, la 
promotion des femmes dans les organisations politiques et 
les diffkrentes institutions jusqu'h la realisation d'une 
paritd avec les hommes." 
Depuis la declaration de lYInddpendance, la femme 
malgache est eligible h toutes les consultations electorales 
populaires et use de son droit de vote (24 avril 1959). Les 
trois Constitutions des trois Rkpubliques qui se sont 
succeddes, reconnaissent ce droit et stipulent le principe de 
I'dgalite des sexes. 
Force est, cependant, de constater que dans I'ensemble, 
les dispositions legales, les discours, les skminaires et leurs 
corteges de recommandations n'ont pas entratnd de 
vdritables changements aux conditions de vie des femmes 
et h leur participation h la vie politique. 
La participation politique effective de la femme 
mdgache 
Le nombre de femmes qui occupent des fonctions 
electives a diminud mondialement, puisqu'elles ne 
reprdsentaient que 15% de l'ensemble des postes en 1988 
pour atteindre 1 1 % en 199 1 (Nifong), et elles sont pourtant 
plus de 50% de la population mondiale! 
Aux Etats-Unis, comme en Europe ou sur le continent 
africain, les femmes sont pratiquement absentes du milieu 
diplomatique, du Senat, du gouvernement, des muni- 
cipalites. 
Le cas de Madagascar ne differe pas de celui des autres 
continents. Dans l'administration malgache, la propor- 
tion des femmes fonctionnaires, est passe de 20% en 1977 
h43% en 1993, mais 64% de ces femmes sont concentrkes 
au bas de la hierarchie occupant des postes d'employkes et 
d'ouvrieres non qualifides. Certes la participation feminine 
h l'enseignement est passee de 39% en 1985 h 43% en 
1990 et 71% des diplames en Lettres sont des femmes, 
20% sont inscrites dans les filikres polytechniques, 24% en 
tklkommunications, 38% en chimie (UNICEF) mais cette 
participation ne se traduit pas par leur presence plus 
importante aux postes de dtcision et dans la sphere 
politique; aucune femme n'est secrktaire-gknerale d'un 
ministkre. Sur les 166 directions de ministkre recensees, 19 
seulement sont occupees par des femmes; aucune femme 
n'e~t~rdsenteau sein de l'Inspection genkrale de l'gtat. Sur 
les 11 membres de la Haute cour constitutionnelle, deux 
sont des femmes. Sur les 1 1 membres du Conseil superieur 
de contrble, deux sont des femmes. 
La participation de la femme dans les processus 
dCcisionnels est encore trks limitee, que ce soit au niveau 
des syndicats, du parlement, du gouvernement ou des 
partis politiques. Ees deputes femmes n'dtaient que deux 
sur la centaine que comptait l'hsemblde nationale de la 
lkre Republique en 1965. Elles ttaient sept sur les 137 
membres de laIIe Republique (1 99 1) et l'actuelle Assemblee 
nationale ne compte que huit femmes sur les 138 et aucune 
n'est prdsidente de commission. 
Les gouvernements successifs depuis YIndependance h ' 
nos jours ont fait trks peu confiance aux femmes : la 
premiere Republique avait nomme trois Secrktaires d'gtat; 
la deuxikme Rdpublique, une seule femme, qui h t  ministre 
de la Culture, la troisikme Rdpublique, une dans chaque 
gouvernement. 
I1 n'y a pas de femme ambassadeur de Madagasikara. I1 
n'y a pas eu de femme presidente de delegation sptciale de 
prefecture ou de province dans les anndes 80. 
La presence des femmes dans le champ politique reste 
encore h etudier. Certes, elles participent massivement aux 
votes, h la vie des communes et des cantons, mais souvent, 
leur intervention se limite dans les dornaines du 
reboisement, d'assainissement et d'hygikne. C'est-h-dire 
qu'elles sont cantonnees dans leur rble d'exdcutantes, 
rarement lh oh se prennent les decisions. Bref, les femmes 
malagasy sont trks rares aux postes de representation et de 
leadership politiques. 
Au sein de la societe civile, la participation des femmes 
aux syndicats est quasi inexistante. aucune femme n'a 
occupC le poste de president ou de secretaire general d'un 
syndicat qu'il soit autonome ou &lid 2 un parti politique. 
Par contre, on les retrouve dans les bureaux, comme 
secretaires. Elles jouent un rBle determinant dans les 
organisations pour le developpement et dans les organisa- 
tions socio-culturelles dites "apolitiques" oh leur partici- 
pation trks active est appr6ciCe en raison de leur r61e de 
catalyseur. Toutefois, on note leur "marche de crabes" 
(Mouvement ivoirien des femmes dkmocrates) lorsqu'il 
s'agit de leur insertion dans les partis politiques. 
Prdsence des femmes dans le processus ddmocratique 
et dlectorilt de Madagasikara 
Cette presence est h la fois significative et insuffisante et 
manifeste encore la rdsistance de la societd h la promotion 
politique de la femme. 
Depuis I'avknement de la ddmocratisation qui a permis 
la mise en application du multipartisme, il existe 53 partis 
politiques enregistres auprks du MININTER en date du 13 
mars 1992, et seulement 29 femmes sont membres des 
bureaux politiques sur les 302 noms recenses (c'est-2-dire 
9,7%) et I'on ne parle d'aucune femme h la tete d'une 
organisation ou d'un parti politique. Elles se retrouvent 
souvent marginaliskes dans ce qu'il convient d'appeler "la 
section feminine" des partis. 
Les postes de responsabilite et de dtcision au sein du 
parti leur echappent. On  confine souvent les femmes dans 
le r81e d'accompagnatrices des leaders et de leurs Cpouses, 
de secretaires ou d'agents des relations publiques. 
Durant les hknements populaires qui ont marque le 
processus de democratisation h Madagasikara en 199 1, les 
femmes ont et6 partie prenante dans le r61e des "Reny" 
(mkres), durant les sit-ins en province et dans la capitale, 
en contestant dans l'espoir d'un mieux-itre, pour une 
socidte plus juste et plus viable, mettant ainsi fin au regime 
autoritaire de la IIe Republique. Pourtant lorsque vint la 
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le fsit que le pouvoir est dans les mains d'une minoritd. 
Minoritd non seulement formde d'hommes, mais de 
groupes de personnes qui se sont approprid les mdcanismes 
quidonnent acch au pouvoiretpermettent des'y maintenir. 
Cette situation perdure h cause des : conformismes so- 
cio-culturels et politiques; indgalitds devant l'acces aux 
ressources qui rendent pdnibles les conditions de vie des 
femmes et qui briment leurs activitds, combindes h une 
pauperisation croissante; exclusions pernicieuses des 
mecanismes de prise de decision et I'inexistence de culture 
ddmocratique, tant h l'dchelle de la famille qu'h celle de la 
collectivitd. 
Par ailleurs la politique exige une disponibilitd de temps 
et d'esprit, une formation adequate que la femme, dcrasee 
par les problkmes sociaux tels l'analphabttisme et les 
prdjugds, n'est pas en mesure de fournir. 
De 1a responsabilitd des femmes 
La femme estime quela politiqueest I'affaire des hommes. 
En effet, maintenue pendant longtemps dans une sorte de 
minoritd juridique et statutaire de par les traditions, elle est 
convaincue que sa place se situe en arrikre-plan, derriere 
cellede son "tuteur" qui est soit son pkre, soit son mari, soit 
son frkre. L'dducation diffdrente donnde aux filles et aux 
garGons, ainsi que le caractere de faiblesse attribude h la 
femme alors que l'homme est le sexe fort, contribuent h 
accentuer la marginalisation des femmes et ne les prdparent 
pas au combat politique. 
Cependant il nous faut aussi admettre que dans le 
secteur moderne, le manque de volonte de la femme, 
accompagnd d'une information ddficiente, d'une forma- 
tion inadequate, d'une absence de culture politique, de la 
pietre qualification professionnelle sont dgalement des 
obstacles importants. Je voudrais ici insister et mettre 
I'accent sur la responsabilitd qui incombe h la femme elle- 
meme, parce que le domaine politique reste encore la 
chasse gardde des hommes. Par exemple, il manque h la 
femme I'audace ndcessaire pour s'imposer, et faire entendre 
sa voix, son opinion en public, dans les spheres ddci- 
sionnelles et politiques. Les femmes, surtout en milieu 
rural et dans une certaine mesureen ville, sont conservatrices 
et restent attachdes h leur rble et h leur place dans la socidtd. 
Par ailleurs, la dispersion des actions, des champs de 
lutte pour la promotion des femmes est dgalement un 
obstacle h I'avancde. Le changement des attitudes ne peut 
se realiser qu'en s'appuyant sur des rdseaux associatifs et 
solidaires au niveau local et national d'abord, avant de se 
lancer au niveau international. 
La tache est ddji sufisamment difficile et encore si loin 
des objectifs que les femmes ne peuvent se payer le luxe de 
se dissocier. 
Approche restrictive homme-femme 
Pendant trop longtemps, lesdtudes et les projets touchant 
la participation de la femme au ddveloppement ont 
considdrd la femme en soi et non en fonction des relations 
entre elle et I'homme c'est-A-dire entre GENRES. Ainsi on a 
mise sur les differences biologiques entre l'homme et la 
femme et non sur un concept social. Cette approche 
classique par le "r61en a emptchd de voir que c'est "la 
socidtd qui a renforcd les diffdrences biologiques secondaires 
et nous a fait croire que les difftrences entre les femmes et 
les hommes sont considdrables et que Sdcart qui les sdpare 
est presque infranchissable" (Proulx). 
Dans la plupart des socidtQ, les femmes sont moins 
favorisees que les hommes parce que longtemps, l'approche 
n'a pas tenu compte de tous les aspects de I'organisation 
sociale, politique et tconomique et on a trouvd nature1 que 
la femme soit minoritaire dans certains secteurs de 
l'organisation sociale, dont celui de la politique. 
Cette approche a rdldgud les femmes au travail 
domestique, donc manuel. Au sein de la farnille, les 
responsabilitds sont dgalement rdparties suivant le mtme 
schema : aux femmes, le travail domestique (appui, soins 
et entretien des membres de la famille), aux hommes, la 
gestion de l'ensemble, les decisions et le contrble des 
membres de la famille. Cette division avdhicule et renforcd 
la logique suivant laquelle les femmes sont naturellement 
plus aptes h s'occuper des enfants, des taches mtnagkres, 
alors que les hommes ont une aptitude naturelle pour 
l'organisation, la production, la resolution de conflits. 
La pauvre participation des femmes h la sphere 
dCcisionnelle et politique, les contraintes et facteurs qui 
entravent cette participation, placent la femme malagasy 
et africaine en gdndral, dans une situation de "citoyenne de 
seconde classe" (Forum ~ ' O N G  et associations africaines). 
Elles sont politiquement faibles et ont un pouvoir de 
negotiation trts limit6 h tous les paliers &intervention de 
l'etat, qu'il soit local, rdgional ou national. Comment 
pouvons-nous y remedier? 
Perspectives pour une citoyennetd vdcue pour les 
femmes 
Dans cette dernitrepartie, jevoudrais sortirdeschantiers 
battus et porter mes rdflexions dans une autre direction, 
qui appelle une autre vision de la place et de la participa- 
tion de la femme malagasy et africaine dans l'histoire qui 
se construit actuellement. C'est plus une profession de foi 
que je voudrais partager avec vous que I'tnumdration 
d'actions. Ce qui vasuivreest moins Sdnumdration d'actions 
qu'une profession de foi. 
Conditions pour I'dmancipation et la promotion de 
h citoyennetd de la femmes 
Plusieurs conditions doivent etre considdrdes pour rendre 
possible cette dmancipation. 
~Faciliter l'acces de la femme h I'information, h 
I'dducation avec une attention particulikre accordde h celle 
des filles; et h la transmission du savoir traditionnel aussi 
bien dans les dcoles institutionnelles qu'au niveau informel; 
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au savoir-faire et A la formation professionnelle plus 
approfondie lui ouvrant un egal accks aux emplois et 
fonctions superieurs. Cela afin de lui permettre une par- 
ticipation eficace A tous les stades du processus de decision. 
*Promouvoir des programmes Cducatifs qui recon- 
naissent le r81e et la place de la femme dans la societe et qui 
ne reproduisent pas les schemas traditionnels qui 
maintiennent la femme dans un statut inferieur, comme 
le concept du genre et l'education au civisme. 
*Agir pour l'eradication permanente de la pauvrete qui 
est l'un des principaux facteurs d'exclusion. Cela passe par 
une information sur la nature des politiques economiques 
nationales afin que les femmes puissent participer A leur 
elaboration et agir sur les effets, par exemple, de l'ajustement 
structurel. 
*Faire pression auprks des pouvoirs publics pour qu'ils 
assurent l'application des conventions et autres instru- 
ments internationaux qui visent A Climiner toutes les 
formes de discrimination. 
*Systematiser l'approche "genre et dheloppement" qui 
permettra d'aborder la question de la position des femmes, 
c'est-A-dire leur niveau social, politique et economique 
relativement aux hommes. Cette approche GD pousse les 
femmes A participer, en tant que partenaires Cgales, aux 
decisions qui concernent aussi bien les femmes que les 
hommes. Elle souligne aussi l'importance d'une meilleure 
comprehension des structures qui causent l'inegalitk entre 
les sexes, la mauvaise repartition de la richesse sociale et du 
capital et la disproportion des forces politiques en place. 
Approche qui fait admettre que les hommes ont trop de 
pouvoir et les femmes n'en ont pas assez, mais surtout qu'il 
est possible de changer cet Ctat de chose. 
Les femmes malagasy ne constituent pas encore un 
poids politique sufisant pour etre reconnues et prendre la 
place qui leur revient. Les femmes elles-mtmes n'ont pas 
encore pris conscience de la force qu'elles representent. 
C'est pourquoi, je voudrais partager les convictions 
suivantes. 
I1 ne faut pas s'attendre A ce que les hommes se rallient 
facilement A la liberation des femmes. I1 y aura de la 
resistance et un travail de persuasion considerables. I1 
s'agit pour les femmes de se prendre en charge, de decider 
une bonne fois pour toutes qu'elles sont des partenaires et 
des agentes de developpement, de la gestion gou- 
vernementale, l'dgal des hommes, dans la perspective du 
processus democratique qui est en marche. 
La democratie est indissociable de l'oeuvre de la femme 
et de l'homme qui sont ensemble, solidaires. I1 faut que les 
femmes en soient convaincues. Car une fois encore, on 
agit comme si la democratie ne concerne pas la femme et 
n'est qu'une affaire d'homme. On ne bitit pas une socittt 
sur I'exclusion et laconfiscation du pouvoir, auprofit d'un 
groupe et au detriment d'un autre. 
Les femmes doivent s'investir durablement et de faqon 
continue dans le militantisme politique, en acceptant des 
postes de responsabilitk au sein des partis politiques soit en 
les exigeant, soit en les revendiquant s'ils ne leur sont pas 
spontanement proposes. Et pourquoi pas en creant elles- 
memes des partis politiques? I1 est temps, qu'elles arrttent 
d'holuer dans l'ombre des hommes. 
Le droit de la femme A la consideration, A sa participa- 
tion plus eficace A la vie publique, A la gestion de la cite 
est plus qu'une exigence humanitaire, c'est la condition 
du dheloppement et d'une democratie plus juste, plus 
viable. 
Pour cela, les femmes, qu'elles soient malgaches, afri- 
caines, europdennes, americaines, asiatiques, d'aujourd'hui 
ou de demain, doivent sortir de leur fatalisme et de leur 
soumission et ne plus demeurer etrangkres Ace qui se passe 
au sommet et dans les batailles pour le pouvoir. Cela 
suppose l'accks A des postes de responsabilitk aux echelons 
supdrieurs dans la gestion des affaires de 1'8tat. Cela 
suppose la reorganisation des associations de femmes dkjh 
existantes qui doivent militer aussi bien pour la promotion 
de l'autonomie economique que pour une action politique 
autonome, car nous devons admettre que le pouvoir 
politique et le pouvoir economique sont Ctroitement 
entremtles. C'est surtout au sein des associations qui 
agissent comme groupes de ,reflexion et d'action que la 
promotion de la femme va se faire et entrainer "de facto" 
une prise de participation dans lavie politique. Les organi- 
sations et associations de femmes doivent d'une part 
demystifier la politique qui fait encore peur aux femmes, 
d'autre part elles doivent rehser de servir d'alibi et d'etre 
la bonne conscience des organismes internationaux et 
celle des gouvernants. 
Dks aujourd'hui, integrons dans nos activites la forma- 
tion au leadership, A la politique et A ses mkcanismes. La 
route sera longue, longue et douloureuse comme une 
naissance, mais belle comme elle. De plus le chemin ddjA 
parcouru est une source d'espoir pour celles et ceux qui 
defendent la cause des femmes. Des espaces plus ouverts, 
plus propices sont offerts aux femmes. Car "enseigner aux 
femmes, les convaincre que les choses pourraient etre 
differentes : voila le veritable catalyseur." Beijing a et4 
determinant pour le present et l'avenir des femmes, car 
comme l'a soulignd, Mme Mongella, Secrktaire generale 
de la Conference, celle-ci a Ctt l'occasion de faire prhaloir 
l'esprit de progrks, l'imagination et le sens de l'action 
("Dix ans aprks Nairobi . . . Pdkinn). Mais cela appelle 
necessairement une concertation, une solidarite des femmes 
du monde entier. George Balandier a dit un jour: "quand 
on reve seul, ce n'est qu'un rke, quand on reve A plusieurs, 
c'est le debut de la realit&." 
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Never have so many 
With so much words 
Had less to say 
To continue 
To do nothing 
rt 
North-South Monologue 
The over-fed speak of hunger 
sounds like a burp 
(it smells) 
The very able speak of 
dismemberment 
sounds like a crack 
(it smells) 
the well-defended speak of 
peace 
sounds like a bomb 
(it smells) 
Excerpted from The Only Minority is the Bourgeoisie 
(Toronto, Black Moon, 1985). Reprinted with permission of 
the author. 
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